





































































































































































































































































































































































































勅撰集 5 3 1
私撰集 7 9 1
私家集 25 34 11
歌合定数歌 45 28 9
合計 82 74 22
正治初度百首以前 34 35 5




源　経信 1 0 0
藤原仲実 1 0 0
藤原実行 1 0 0
藤原為忠 1 0 0
藤原忠通 1 1 0
藤原教長 0 2 0
俊恵 2 2 0
藤原俊成 1 2 0
西行 4 2 3
賀茂重保 0 1 0
藤原隆信 1 2 0
守覚法親王 1 0 0
式子内親王 0 1 0
慈円 1 9 ・2
藤原家隆 2 3 2
藤原定家 3 2 3
藤原忠良 2 1 1
藤原良経 3 2 0
藤原雅経 1 1 0
俊成卿女 0 0 1
藤原知家 0 0 1
後鳥羽院宮内卿 2 1 0 （表二）
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